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Small enterprise financing difficult is a worldwide problem. 30 years sinc
e reform and opening up, China private enterprises have achieved rapid devel
opment regardless in numbers or scopes. Small private enterprises have played
 an important role in promoting economic growth，solving the employment an
d achieving social progress. But in reality，small enterprises are suffering the 
treatment that no relation to the social status and the roles they play，especial
ly in small enterprises financing，always failed to get a fundamental solution. 
Although governments around the world are introduced more about policies an
d regulations to support the development of small enterprises, but the effect is
little. 
Small enterprises in Shanghai also play an important role in economic de
velopment. But in the face of the new period of transformation and reform d
emands, local small enterprises are locating in a difficult position. This article
 takes our country and Shanghai local small enterprises as main research obje
ct, to find the causes of difficulties in financing where exactly，how to solve 
the problem of financing difficulties from the institutional innovation, how to 
improve the financing difficulties of small enterprises through other measures. 
    Based on the domestic and foreign research on small enterprises financin
g theory, this article reveals the financing status of small enterprises in our c
ountry and Shanghai, analyzes the internal and external reasons of financing d
ifficulties. Through the experiences from foreign advanced small enterprise fin
ancing mode, put forward opinions in small enterprises financing institutional 
innovation，including the government encouraging the capital flows should est
ablish perfect financial legal system and innovation of small enterprises financ
ing integration patterns, in order to put forward more constructive measures a
nd suggestions in solving the problems of small enterprises financing difficulti
es, from governments and enterprises to find out effective countermeasures an
d measures in solving the financing difficulties. 
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第一章 导 论 
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国各类中小企业近 4000 万户（含个体工商户），占企业总数的 99.8%，创造的
国内生产总值约占 60%，上缴税收约占 53%，商品销售额约占 58.9%，商品进出
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